











 Dalam  ucapannya,  Dato’  Norol  Azali  menyeru  agar  semua  pihak  berganding  bahu  dan  berpikiran  positif  menangani
masalah penyakit AIDS ini. Ujarnya, kerajaan amat prihatin dengan menangani masalah ini.
”Bukan sekadar menyelesaikan masalah pengidap penyakit AIDS malah  turut menangani masalah untuk mengelakkan
daripada  penyakit  AIDS  ini  dari  terus  merebak  kepada  masyarakat  tanpa  mengira  bangsa.    Justeru,  janganlah  kita






Ujarnya  UMP  sentiasa  sedia  dan  proaktif  berperanan  dalam  aspek  pembangunan masyarakat  dalam  pelbagai  inisiatif.
Dengan penglibatan ini dapat menjadikan ianya sebahagian daripada sumbangan konstruktifnya dalam inisiatif advokasi
sosial yang mengisi agenda Universiti Komuniti yang sedang digerakkan di UMP.
Tambahnya,  selaras  dengan  tema  `Perpaduan  Ke  Arah  Sifar  HIV’  ini  turut memperingatkan  kita mengenai  keperluan
sinergi yang berterusan dalam kalangan pelbagai pihak untuk menangani ancaman HIV dalam masyarakat.
 “Saya  dapat  merasakan  pendekatan  kreatif  yang  digunakan  oleh  pihak  penganjur  ini  berjaya  menarik  minat  para
mahasiswa dan generasi muda untuk mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti  yang dijalankan sepanjang hari  ini,”
katanya.
Beliau  percaya  hasil  utama  yang  dihasratkan  daripada  aktiviti­aktiviti  pengisian  tersebut  ialah  maklumat  yang  tepat,
kesedaran  mendalam  dan  pendidikan  kesihatan  mengenai  HIV  dan  AIDS  di  kalangan  kumpulan  sasaran  khususbya
mahasiswa  dan  generasi  muda  untuk  mengelakkan  diri  daripada  aktiviti­aktiviti  yang  merisikokan  mereka  dariapda
jangkitan HIV.
Bagi  pelajar  Sekolah  Menengah  Agama  Al­Ihsan,  Humaira  Lebai  Idris,  16,  berpendapat  program  ini  banyak memberi
informasi mengenai beberapa perkara yang kadang kala terkeliru tentang AIDS serta perbezaan di antara HIV dan AIDS.
Pelbagai aktiviti menarik yang diaturkan sepanjang program  ini antaranya seperti   program ”Walk 10,000 Step  to End
HIV,  ceramah  mengenai  HIV:  Getting  to  Zero  yang  disampaikan  oleh  Dr.  Sharifah  Mahani  Syed  Mahar  Affandy  dari
Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan persembahan daripada artis  terkenal  iaitu Najwa Latif. Turut berlangsung,  forum
bertajuk `Jangan Cuba­cuba, Teater HIV : I’M P+ dan berakhir dengan bacaan Yaasin dan Tahlil beramai­ramai.
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